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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΩΤΟΥΝΙΟΝ
Κατά τό έτος 1943, μέ βάσιν τα όλίγα στοιχεία πού είχα είς τήν διάθεσίν μου, έξέδωσα 
μικρόν μονογραφίαν διό τον έκ Βέροιας σοφόν Ίωάννην Κωτούνιον1 2πού ύπήρ- 
ξεν έκ των έπκρανών άνδρών των ευθύς μετά τήν ’Αναγέννησιν χρόνων (1577-1658). Προη­
γουμένως ό φίλος καθηγητής τής λαογραφίας είς τό Πανεπιστήμιον τής Θεσσαλονίκης κ. 
Δημ. Πετρόπουλος, ύπό τον τίτλον «Μακεδόνες λόγιοι στό χρόνια τής Τουρκοκρατίας, 
’Ιωάννης Κωτούνιος άπό τή Βέροια» είχε δημοσιεύσει είς τό Μακεδονικόν Ήμερολόγιον* 
ένδιαφέρον ιστορικόν σημείωμα διό τόν Κωτούνιον μέ βάσιν τάς έως τότε ύπαρχούσας πλη­
ροφορίας. Κατά τό έτος 1947 ό διακεκριμένος φίλος τού γράφοντος καί πρόσεδρος άκαδη- 
μαϊκός, κ. Κωνστ. Δ. Μέρτζιος, έδημοσίευσε πολλάς πληροφορίας, καί τήν διαθήκην τού 
άειμνήστου Κωτουνίου, είς πραγματείαν του δημοσιευθεϊσαν παρά τής Εταιρείας Μακεδο­
νικών Σπουδών3. Έκτοτε μετά τού κ. Μέρτζιου άντηλλάξαμεν άρκετάς έπιστολάς δι’ άνα- 
κΰψαντα προβλήματά τινα σχετικώς μέ τήν έξέλιξιν τού Κωτουνίου εις τά Πανεπιστήμια 
τής ’Ιταλίας καθώς καί εις θεολογικά τινα θέματα διά τά όποια θά έπανέλθω είς τόν προσή­
κοντα χρόνον, κυρίως δέ όταν ό είς Ρώμην μετεκπαιδευόμενος έκλεκτός φιλόλογος καί συ­
νεργάτης τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Ζαχ. Τσιρπανλής, ό όποιος σύν τοϊς 
άλλοις παρεκλήθη παρά τού γράφοντος νά συμπλήρωσή τά γνωστά περί τού Κωτουνίου 
έξ έρευνών είς τά ’Ιταλικά ’Αρχεία καί ιδίως τής Ιταλικής πρωτευούσης.
’Εδώ τώρα θά δημοσιεύσω, κατά παραχώρησιν τού κ. Κωνστ. Μέρτζιου, δύο μικρά 
άποσπάσματα προερχόμενα άπό τόν φάκελλον 159 τού ’Ενετού βαΐλου Κωνσταντινουπό­
λεως, πού εύρίσκεται είς τά άρχεΐα τής Βενετικής Γερουσίας, καί τά όποια άφοροΰν τόν 
άνεψιόν τού σοφού καθηγητοΰ, όνομαζόμενον καί αυτόν Ίωάννην Cottoni, άναφέρονται δέ 
εις κληρονομικά ζητήματα. Ό άνεψιός τού Κωτουνίου καθ’ όλας τάς ένδείξεις θά είναι 
τέκνον τού ’Αγγέλου ή τού Λάμπρου Κωτουνίου, περί τών όποιων παραπέμπω είς τήν σελ. 
9 τής άνωτέρω έργασίας μου, καθ’ όσον ό καθηγητής δέν είχε νυμφευθή έξ όσων γνωρίζω.
Κείμενον:
Dispacci del Bailo di Constantinopoli-Busta No 159
«Constantinopoli 25 Ottobre 1677.»... è qui comparso in Divano publico, pieno di 
speranze e di confidenza il nipote del già Dottor Cotunio che mori a stipendi della Serenis­
sima Republica lettor in Padova e presentò al Visir, «arz» che qui tradotto unisco, segnato No I
Ι.Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, ’Ιωάννης Κωτούνιος ό έκ Βέροιας σοφός, Θεσ­
σαλονίκη 1943. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική βιβλιοθήκη άρ. 4).
2. Δημ. Πετροπούλου, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 1940, σ. 161-167.
3. Κ ω V. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947 
(Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη άρ. 7).
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340 Σύμμεικτα
con il quale chiedeva che si costringesse il Bailo Veneto all esborso di vinti mila reali per tanti 
usurpati da esso defunto al supplicante, come più distintamente potrà observarsi dal memo­
riale medesimo che letto et attentamente esaminato da esso Visir, fu anche di propria 
mano lacerato, comandando con ingiurie et anche irritazione al Cotunio medesimo di ri­
tirarsi; atione che resto attentamente considerata dagli assistenti e da ministri, massime del­
le nationi franche, non senza sorpresa loro di vedere in cosi venale Ministro essentiale 
cambiamento...»
Giov. Morosini, Bailo
No I
Memoriale presentato all’Eccellentissimo Mustafà Passà, Primo Visir da Gio. Cottoni ; 
«havendo la quondam mia madre nominata Toialucca suddita, dato ad imprestito a Cot­
toni mio Zio suddito, quaranta borse di denaro et esendo quella morta avanti la recupera- 
tione dell’antedetto denaro, viene rettamente aspettarsi l’eredità alla mia persona; ma men­
tre trafficando mio zio predetto Cottoni nel Stato di Venezia, essendo parimenti morto viene 
medemamente toccare la di lui facoltà a me, la quale essendo stata ivi impossessata, supplico 
l’Eccellenza Vostra far comparir avanti la felice sua presenza l’Ambassator di Venezia aciò 
in conformità del nobil Fetfà e scrittura, mi sia fatta ragione. Nel resto il comando è di Vostra 
Eccellenza...»
(Traduzione da me Riccardo de Carli 
.............di lingua)
Μετάφρασις:
’Αναφορά του βαΐλου τής Κωνσταντινουπόλεως. Φάκελλος 159 Κωνσταντινούπολις 
25 ’Οκτωβρίου 1677... ένεφανίσθη είς τό έδώ Διβάνιον τοΰ Δημοσίου, ό ανεψιός τοΰ Δό- 
κτορος Κωτουνίου, πού άπέθανεν εις τήν ύπηρεσίαν τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, λέ- 
κτωρ εις τήν Πάντοβα καί ένεχείρισεν εις τον βεζύρην αναφοράν1 τήν όποιαν επισυνάπτω 
έδώ έν μεταφράσει ΰπ’ άριΟμ. 1. Δι’ αύτής ζητεί να ύποχρεωθή ό βάιλος τής Κωνσταντινου­
πόλεως όπως καταβάλη είς τον αίτοΰντα τό ποσόν τών 20.000 ρεαλίων ώς άποζημίωσιν τής 
δημευθείσης περιουσίας του θανόντος. Αυτά δύναται να έννοήση κανείς καλύτερον άνα- 
γινώσκων τήν αναφοράν, ή όποια διεβιβάσθη καί έξητάσθη μέ προσοχήν από τον βεζύρην 
τήν όποιαν όμως έξέσχισεν ίδιοχείρως, ό όποιος συνάμα ήδίκησε καί θυμώσας διέταξε τόν 
Κωτούνιον ν’ άποσυρθή, πράξις ή όποια έκανε έντύπωσιν καί έπροκάλεσε τήν προσοχήν 
τών παρευρεθέντων μεγίστων υπουργών (έννοεΐ προφανώς πρεσβευτών μέ βαθμόν υπουρ­
γών) τών φραγκικών χωρών, άλλά καί νά έκπλαγοϋν μέ τήν τοιαύτην συμπεριφοράν τοΰ 
διεφθαρμένου υπουργού.
Τζιοβάνι Μοροζίνι, βάιλος.
No 1. ’Αναφορά ΰποβληθεΐσα είς τόν έξοχώτατον Μουοταφά πασάν, πρώτον βεζύ­
ρην, έκ μέρους του Ίωάννου Κωτουνίου.
Ή μήτηρ μου όνομαζομένη Τσιαλούκα, είχε δανείσει εις τόν θειον μου ’Ιωάννην Κωτ- 
τούνιον υπήκοον2 τό ποσόν τών 400 πουγγίων. Μετά τόν θάνατον αύτής έπισυμβάντα χωρίς
1. Μεταχειρίζεται τήν λέξιν «arz» πού είναι συγκεκομμένη τής τουρκικής λέξεως ά ρ- 
τ ζ ο χ ά λ, ή όποια σημαίνει αναφορά.
2. Εννοεί υπήκοον τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας προφανώς.
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νά είσπραξη το ανωτέρω ποσόν, κατά τό δίκαιον τα κληρονομικά δικαιώματα περιέρχονται 
εις έμέ. ’Αλλά καί συνεργαζόμενος είσέτι μέ τόν άποθανόντα θειον μου εις τό κράτος τής 
Βενετίας, δικαιούμαι αύτομάτως νά είσπράξω από έκεϊ τά δικαιώματα ταϋτα.
Παρακαλώ όθεν τήν έξοχότητά σας νά διατάξητε καί παρουσιασθή ένώπιόν σας ό βάι- 
λος τής Βενετίας καί συμφώνως προς τον εύγενή φετβάν1 πού θά έκδοθή νά άπονεμηθή 
δικαιοσύνη. Τά ύπόλοιπα έξαρτώνται από τήν ύμετέραν εξοχότητα.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
’Εκδίδουμε έδώ άγνωστο λαϊκό στιχούργημα, πού άναφέρεται στή γνωστή θρησκευ­
τική παράδοση τοϋ Άγιου Γεωργίου. Τό στιχούργημα άποτελεΐται από 57 δεκαπεντασύλ­
λαβους στίχους καί φαίνεται ότι είναι παραλλαγή λαϊκού τραγουδιού. Τό χειρόγραφο πού 
μάς τό παραδίδει πρέπει νά είναι — όσο μπορεί κανείς νά ύποθέοη από τήν παλαιογραφική 
του έξέταση — τού τέλους τού 19ου αιώνα. ’Επειδή τό χειρόγραφο αυτό έφτασε στά χέρια 
μας έμμέσως καί από πρόσωπο πού δέν έγνώριζε κανένα οτοιχεΐο γιά τήν προέλευσή του, 
δέν μπορούμε δυστυχώς νά άναζητήσουμε πληροφορίες γιά τόν συντάκτη (ή μάλλον τόν 
άντιγραφέα του), τόν τόπο πού καταγράφτηκε τό στιχούργημα ή άλλα στοιχεία, αναγκαία 
γιά τόν ιστορικόν του σχολιασμό. Περιοριζόμαστε λοιπόν στήν έκδοσή του, αφήνοντας 
σέ άλλους πιό ειδικούς νά ασχοληθούν μέ τόν καθορισμόν τής φιλολογικής καί λαογραφι- 
κής του σημασίας.
Τό στιχούργημα είναι γραμμένο στις τρεις πρώτες σελίδες ένός διφύλλου, συνολικών 
διαστάσεων 0,20χ0,14μ. Τό κείμενο είναι άτιτλο καί έχει γραφτή καταλογάδην, έκτος από 
μερικούς οτίχους πού, ίσως άπό σύμπτωση, απλώνονται κανονικά σέ μιά μόνο σειρά (βλ. 
στίχ. 1,2,12,14,15,23). Ό άντιγραφέας τού ποιήματος έχει έπίγνωση αυτού τού γεγονότος, 
έπειδή σημειώνει μερικές φορές τή λήξη μερικών στίχων μέ άμβλυγώνιες αγκύλες ()).
Ή κατάσταση τού χειρογράφου είναι σχετικώς καλή· μικρή μόνο φθορά υπάρχει στό 
δεξιό άκρο του, πού προήλθε άπό τή χρήση. Τό κείμενο είναι γραμμένο μέ φαιά μελάνη καί 
τά γράμματα είναι γενικώς ευανάγνωστα.
Ή φιλολογική άξια τού στιχουργήματος δέν είναι σημαντική. Καί ή ρίμα άκόμη τού 
στιχουριοΰ είναι αδύνατη· ύπάρχει βέβαια αντιστοιχία στήν όμοιοκαταληξία (α-α, β-β 
κλπ.), αλλά πάρα πολλοί στίχοι μένουν χωρίς τήν άνάλογη συμπλήρωση (βλ. π.χ. στίχ. 
7, 18, κ.ά.). Τό μέτρο παραβιάζεται συχνά (στίχ. 20, 26, 29 κ.ά.), παρατηρούνται συμφυρμοί 
στίχων (πβλ. στίχ. 47 καί 53) καί γενικά ό συντάκτης τού κειμένου δέν έχει μερικές φορές 
έπίγνωση βασικών κανόνων τής στιχουργίας.
Κατά τήν έκδοση τού στιχουργήματος άποκαταστήσαμε τις πολλές καί σοβαρές του 
άνορθογραφίες (π.χ. παιγάδι, λεωντάρι, προΐ, δρωσίση, πεδάκι, τήν μοναχωριγοποΰλα, 
πολλής λαός σηκόθηκε, πάϊ κλπ.), πού προδίδουν τό μέτριο μορφωτικό έπίπεδο τού συν­
τάκτη τού ποιήματος. Μολονότι τό στιχούργημα πρέπει νά είχε, στό πρωτότυπο, άλλη, 
πληρέστερη μορφή, κρίναμε σκόπιμο νά τό παρουσιάσουμε έδώ μέ άρίθμηση στίχων, ή 
όποια βέβαια μπορεί νά τροποποιηθή αν βρεθή άλλη παραλλαγή. Εκτός άπό τήν αναγκαία 
στίξη, συμπληρώσαμε τό κείμενο μέ τά γράμματα πού παραλείφθηκαν άσυναίσθητα άπό 
τόν άντιγραφέα τού στιχουργήματος.
1. Φετβάς, τουρκική λέξις ή όποια σημαίνει ίερονομικήν γνωμάτευσιν τήν όποιαν 
έξέδιδεν ό μολλάς καί είς σοβαρωτέρας υποθέσεις ό σεϊχουλισλάμης κατά τάς διατάξεις 
τού Σερή (ιερόν δίκαιον).
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